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Resumen
en el presente artículo ofrecemos un análisis 
del préstamo griego ןאטסא incluido en 3q15 
Xi,2, en el que planteamos una explicación 
del préstamo distinta a la ofrecida hasta el 
momento (στοά, ʻpórticoʼ).
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Abstract
in the present paper we offer an analysis of 
the Greek loanword ןאטסא contained in 3q15 
Xi,2, in which we propose an explanation of 
the loanword different from the raised so far.
Key words: 3Q15, ןאטסא, Qumrān, loanword, 
Greek, Hebrew, Aramaic.
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el 24 de marzo de 1952, junto con otros catorce fragmentos de otros rollos de papiro 
y pergaminos1 era descubierto por el P. roland de Vaux y sus colaboradores en la cueva 
3 el célebre «rollo de cobre»2. El texto, identificado en adelante con la sigla 3q15 fue 
grabado en una fina plancha de cobre y contiene, como es conocido, detalles sobre una 
lista de tesoros ocultos localizados de acuerdo con el texto en lugares diversos3, cuya 
geografía narrativa es reflejo del contexto histórico del documento por un lado y de la 
1. baillet, Milik, de Vaux, 1962: 94-104
2. baillet, Milik, de Vaux, 1962: 201-317. sobre el ‘rollo de cobre’, allegro, 1960; lefkovits, 2000; brooke, 
davies, 2002; brizemeure, lacoudre, Puech, 2006. 
3. Murphy, 2002: 288-291. cf. campbell, 2002: 97.
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ideología-tradición bíblica por otro, que conducen a la creación de un «mundo particu-
lar» del nuevo israel4. el «rollo» acabó siendo depositado en el Museo arqueológico 
nacional de ammán5.
la crítica conviene que la obra pertenece a mediados del siglo i d.c., situando su 
composición en plenas turbulencias desencadenadas por la primera revuelta judía6. en-
tre los varios aspectos interesantes que presenta 3q157. sin dejar de lado los problemas 
de contextualización8, se encuentra el montante de préstamos lingüísticos que exhibe 
el texto hebreo. Frente al resto de los materiales de Qumrān, el «Rollo de Cobre»9 es la 
única obra que presenta una extensa nómina de préstamos griegos10, la mayoría de los 
cuales se encuentran relacionados con el ámbito arquitectónico11.
al igual que acontece en otros registros medios cercanos a la lengua hablada del 
momento, como sucede con el arameo del talmud babli12, los préstamos griegos reco-
gidos en el texto no siempre pueden ser reflejo de la realidad hablada del momento. En 
el caso del hebreo misnáico del «rollo de cobre», todo parece indicar que nos encon-
traríamos ante un proceso en el que un registro medio del hebreo acabaría ingresando 
en la categoría de lengua literaria. otra cosa, en cambio, es creer con schniedewind que 
determinadas peculiaridades exhibidas por el texto serían el resultado de una creación 
ideológica, concretamente de un idiolecto destinado a la comunidad que utilizó ese 
registro lingüístico13.
En cuanto a la explicación que se ha venido ofreciendo para identificar el étimo del 
préstamo 14ןאטסא que figura en 3q15 xi,2 se ha recurrido a relacionarla con el griego 
στοά15, cuyo significado es ‘pórtico’16. lefkovits, por su parte, ha preferido relacionar 
ןאטסא con ןטסא, documentado en Semaḵôt 13,6 con el probable significado de ‘osario’ 
y planteando dos posibles étimos: el persa astodan o el griego ὀστῶν17. es interesante 
tener en cuenta, a este respecto, que en el «rollo del templo» el término utilizado para 
referirse a una estructura porticada con columnas es רָוְרַפּ (cf. רברפ), un término bíblico 
4. Hogenhaven, 2009: 83-106.
5. brooke, 2000: i, 22-23. 
6. Wolters, 1998:, i, 302-323.
7. delcor, García Martínez, 1982: 209-219; stegemann, 1996: 85-88.
8. eisenman, Wise, 1992: 1.
9. Jiménez F. bonhome, 1976: 250-255. Véase la más reciente en: García Martínez, 1993: 477-480. Para el texto 
hebreo y su traducción inglesa: García Martínez, tigchelaar, 2002: 232-239.
10. García Martínez, 2007: 145-170.
11. Jiménez bedman, 2006: 25. Véase además Jiménez bedman, 2002: 229.
12. levias, 1896: 3, n. 3.
13. Véase el planteamiento de schniedewind, 1999: 235-252 y schniedewind, 2000: 245-255, en contra de la opinión 
de Qimron, 1986. Cf. además la postura más funcional de Rendsburg, 2010: 217-246 y Rendsburg, 1991: II, 1265-1266.
14. acerca de la nûn final realizada como forma medial (נאטסא) sin razón aparente: allegro, 1960: 53. cf. García 
Martínez, 2007: 151, n. 29.
15. Milik, 1962: p. 230. cf. Jiménez bedman, 1999: 69; García Martínez, 2003: 128; García Martínez, 2007: 151; 
Jiménez bedman, 2009: 112. es extraño que el término ןאטסא no figure en el listado de voces que recoge Schiffman, 
2004: 182-192.
16. liddell and scott, 1897: 1432b.
17. lefkovits, 1999: 364-365. cf. García Martínez, 2007: 165-166.
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de origen persa (parvār)18 correspondiente al griego στοά, una voz que  también es uti-
lizada al describir la construcción del templo de salomón, pero que en hebreo misnáico 
se usa para referirse a las afueras de una población19.
dicha explicación siendo en apariencia pertinente en función del contexto en el que 
aparece inserto el término, sin embargo no casa con la realización fonética del mismo, 
ya que si identificamos a ןאטסא con el griego στοά la explicación de la nûn final no 
queda resuelta20. Al griego στοά el préstamo arameo que le corresponde es 21אוטסא (fem. 
תינוטסא, ‘pórtico’; cf. אבטסיא y la variante ביטסיא)22, pero no a אנווטסא (‘pilar’)23, aunque 
Jastrow entienda a una variante de esté segundo (אנווטסיא) con el sentido de ‘balcón’, 
‘galería’ referido a la voz דומע, que como en hebreo significa ‘columna, pilar’24. en 
favor de esta interpretación que aducimos se encuentra, inter alia, el arameo palmire-
no ʼsṭwʼ25. Hay que añadir que, asimismo, en siriaco el griego στοά no corresponde a 
ܢܘܛܣܐ, sino que se adapta en 26ܐܳܘܛܣܶܐ, préstamo que se halla documentado en el texto 
de la Pešīṭtā27: v.gr. Jn 10,23, en plural en Jn 5,2 (̈ܢܝܺܘܛܣܶܐ).
en cambio, si relacionamos ןאטסא con las voces arameas אנווטציא ,אנווטסיא ,אנווטסא, 
que atienden al significado de ‘pilar, columna’28, la explicación del préstamo adquiere 
todo su fundamento no sólo desde el punto de vista morfo-fonológico, sino también 
en su nivel semántico de acuerdo con el Sitz im Leben que exige la narración en la que 
aparece inserta el préstamo. 
en siriaco, como acabamos de ver, contamos con una forma cognada de ןאטסא, se 
trata de la voz ܢܘܛܣܐ (enf. ܐܢܘܛܣܐ), correspondiente al hebreo דומע (cf. Pešīṭtā ܐܕܘܡܥ) 
cuyo significado es el mismo que el de sus hermanas arameas29. si el sentido del término 
en singular, lógicamente, se refiere a ‘columna, pilar’, su plural (ܶܐܢܘܛܣܐ) alude a un 
pórtico, resultado arquitectónico de una galería a base de una serie de columnas: v.gr. 
ܶܐܢܘܛܣܐ ܬܝܶܒ ‘casa de las columnas’ (= τὰ περίστυλα)30. 
el término ܐܢܘܛܣܐ, documentado en siriaco clásico (ʼesṭōnō)31 y en dialectal (con la 
alternancia ܐܳܢܘܛܣܶܐ / ܐܳܢ̇ܘܛܣ en función de la variante dialectal)32 figura en una inscrip-
ción que está labrada sobre un pilar de la ciudadela de urfa (antigua edesa), datada de 
18. brown, driver, briggs, 1906: 826b. cf. ellenbogen, 1962: 137-138.
19. schiffman, 2004: 194, cf. 187.
20. Sobre realizaciones ortográficas inusuales, véase Schattner-Rieser, 2004: 64-65. Cf. Schattner-Rieser, 2010: 
101-123.
21. documentado en los materiales inscripcionales del semítico noroccidental: Hoftijzer, Jongeling, 1995: i, 87.
22. dalman, 1901: 27; Jastrow, 1959: i, 54a; sokoloff, 1992: 51b. cf. allegro, 1960: 164; Fraenkel, 1886: 21: הווטסא.
23. dalman, 1901: 27.
24. Jastrow, 1959: i, p. 54b, cf. ii, 1087a; brown, driver, briggs, 1906: 765a.
25. Hillers, cussini, 1996: 341.
26. Payne smith, 1879, 1901: i, 295-296; castell, 1788: 54.
27. Klein, 1916: 30a. cf. Pazzini, 2004: 26, cf. 54.
28. Krauss, 1898-99: ii, 78a-b. cf. levy, 1866: i, 45a.
29. Payne smith, 1879, 1901: i, 297. cf. brockelman, 1895: 33a.
30. Payne smith, 1879, 1901: i, 297.
31. Payne smith, 1879, 1901: i, 297a; castell, 1788: 57.
32. Maclean, 1901: 224a-b.
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comienzos del siglo iii d.c.33 se trata evidentemente de un préstamo, cuyo étimo no ha 
acabado de ser precisado del todo por el momento. así, mientras que para brockelmann 
el vocablo procedía del persa sutūn34, en cambio otros, aunque algunos sin descartar 
del todo la posibilidad del persa sutūn, han planteado la posibilidad de que su étimo sea 
el griego στῦλος35. Por nuestra parte, con castell36, creemos como más plausible la vía 
persa, pero no a través de sutūn, sino por medio de la forma persa antigua stūnā, como 
así lo ha indicado ciancaglini37.
Otra de las claves para la correcta identificación del préstamo ןאטסא se encuentra en 
judeoárabe, donde aparece documentada la forma ناوطسا = (ןאוטסא) con el significado 
de vestíbuloʼ38. el uso en judeoárabe es parejo al que los autores copto-árabes hacen de 
ناوطسا (ustuwān), que procedente del siriaco tiene el significado de ʻgaleríaʼ, concreta-
mente la «galería de las mujeres» (Empore für die Frauen)39. Por otro lado, es intere-
sante apreciar como Bar Bahlūl glosa el término ةناوطسا = (ܐܢܘܛܣܐ)40 con 41ةعموص, es 
decir ‘pilar, columna’ utilizada por los estilitas (ܶܐܝܳܢܘܽܛܣܐ)42. de hecho simeón el estilita 
es llamado en siriaco ܗܷܢܘܽܛܣܐܕ ܢܘܽܥܡܷܫ.
cabe añadir, como complemento comparativo adicional, que los lxx utilizan el 
sustantivo στοά en cuatro casos: 1Re 6,31; Ez 40,18; 42,3.5, en los que traduce res-
pectivamente a los sustantivos hebreos: קיִתַּא ,הָפְּצִר ,תוֹזוּזְמ (pl. םיִקיִתַּא) con el significado 
correspondiente de ‘jambas’, ‘pórtico’ y ‘galería(s)’43. las correspondencias de estos 
tres términos que presentan los targûmîm y la Pešīṭtā se presentan en la siguiente tabla.
Frente al hebreo ָהזוּזְמ (‘jamba’, pl. puerta,44 como Vg postis)45, la Pešīṭtā recurre a 
ܐܳܕܬܣܘ
ܳ
ܪܦ, un préstamo del griego προστάς que también significa ‘jamba’, pero que en 
pl. adquiere el sentido de ‘pórtico’46. el arameo אָפיִס / אָפִּס, por su lado, también atiende 
al significado de ‘jamba’, pero en pl. tiene el sentido de ‘hilera de bloquesʼ47, significado 
en plural que en algunos dialectos arameos es el único tanto para el singular como para 
el plural48. Este significado, además, pone en relación a אָפיִס / אָפִּס con אתפצר / הָפְּצִר, de 
los que nos ocupamos a continuación.
33. Healey, 1999: 45, 47, véase reproducción fotográfica (AS1) en la sección de láminas al final del libro. Véase 
también Healey, 2009: 250-251.
34. brockelman, 1895: 33. cf. steingass, 1892: 656b.
35. Payne smith, 1879, 1901: i, 297. cf. Krauss, 1898-99: ii, 78; drijvers, Healey, 1999: 47; Healey, 2009: 251; 
Martin, 2002: 240; nestle, 1889: 138.
36. «Videtur esse nomen origine Persicum, ab Estun» (castell, 1788: 54).
37. ciancaglini, 2008: 110. cf. steingass, 1892: 55.
38. blau, 2006: 11b.
39. Graf, 1954: 8. cf. Monferrer sala, 1998: 218, n. 37; Monferrer sala, 2005: 80 §3.4.
40. cf. castell, 1788: 54.
41. Bar Bahlūl, 1888-1901: II, 221.
42. sobre este préstamo: Monferrer-sala, 2002: 345-358; Monferrer-sala, 2004: 105-106.
43. Muraoka, 2009: 637. cf. Muraoka, 2010: 109b.
44. brown, driver, briggs, 1906: 265a.
45. lewis, short, 1891: 1406a.
46. Payne smith, 1879, 1901: ii, 3250b.
47. Jastrow, 1959: ii, 101b.
48. sokoloff, 2002: 823b-824a.
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tH Ps.Jon. * Pešīṭtā
תוֹזוּזְמ   (Vg postes) יהפיס ܝܗܘܕܬܣܘܪ̈ܦ
הָפְּצִר   (Vg porticus) אתפצר ܐܓܪܕ
קיִתַּא   (Vg porticus) אתפצר ܐܓܪܕ
םיִקיִתַּא   (Vg porticus) איזיז ܐܓܪܕ
* Los textos consultados de Ps.Jon. (= Targûm Pseudo Jonatán) siguen la edición de Sperber, 2004: 
226 (= 655), 363 (= 186), 368 (= 181) respectivamente.
en el caso del hebreo הָפְּצִר (‘pavimento’49, cf. su cognado árabe َةفاَصُر, ‘empedrado, 
pavimento’)50, la Pešīṭtā no recurre al cognado ܐܦܨܪ, sino que ha optado por la voz ܐܳܓܪܰܕ 
con la que juega con su significado básico de ‘grado, nivel’, y, de acuerdo con el con-
texto, el derivado de ‘pavimento’51. es interesante advertir en este punto, como sucede 
con אָפיִס / אָפִּס y אתפצר / הָפְּצִר, que el copto Ϧιρ (khir) también refiere los sentidos de 
‘hilera, alineación’ y ‘vía’52.
Finalmente, en el tercer caso provisto por ez 42,5, coincidiendo con la traducción 
de Vg porticus, para el pl. hebreo םיִקיִתַּא (‘galerías’)53 el arameo ofrece el término איזיז 
(‘galería’)54, pero en cambio, la Pešīṭtā vuelve a recurrir, en este caso en plural, al sus-
tantivo ܐܶܓܪܰܕ con el sentido de ‘pavimento’.
Como podemos apreciar, en ninguno de los tres casos (TH, Ps.Jn y Pešīṭtā) la tra-
ducción de los lxx (στοά) ofrece como correspondencia un término semánticamente 
coincidente con el préstamo ןאוטסא o con su equivalente hebreo דומע.
Así, pues, pese a que el significado del término varía en función de cada una de 
las tres referencias a las que acabamos de referirnos, sin embargo una cuestión queda 
confirmada: que los préstamos ةناوطسا (ناوطسا / ןאוטסא) remiten a las formas arameas 
אנווטציא / אנווטסיא / אנווטסא/ܐܢܘܛܣܐ, que en nuestra opinión tienen como étimo al persa 
stūnā, con el significado de ‘pilar, columna’. Por lo demás, la forma hebrea misnáica 
ןאטסא exhibe una pérdida de la wāw por fenómeno de monoptongación del llamado ‘dip-
tongo descendente’ /aw/ > /ā/55, que conduce a la realización: ’esṭān < ’esṭû’ān (ןאוטסא), 
49. brown, driver, briggs, 1906: 954a.
50. Fraenkel, 1886: 281.
51. Payne smith, 1879, 1901: i, 944-945. cf. costaz, 2002: 70a.
52. tattam, 1835: 655. cf. crum, 1939: 697a; Mallon, 2001: 193a.
53. brown, driver, briggs, 1906: 87.
54. Jastrow, 1959: i, 393a; levy, 1866: 218a.
55. blau, 2010: 70-71 §2.9.5; blau, 1995: 10-12. el fenómeno es frecuente en hebreo y en otras lenguas del semítico 
noroccidental: rendsburg, 1990: 91-124, esp. 105. Véase además bravmann, 1977: 98-106.
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que a efectos funcionales grafemático-fonológicos conlleva la reducción de šureq wāw 
ḥôlem (/û/) en qameṣ (/ā/)56.
no obstante lo que acabamos de señalar, también puede caber una explicación dis-
tinta a la precedente, e incluso más fácil si cabe, pues la sinrazón aparente que presenta 
la escritura del préstamo נאטסא, con una nûn realizada con el alógrafo medial de dicho 
grafema57 podría cobrar razón si aceptamos que נאטסא representa una lectio mendosa por 
la correcta אנאטסא. de este modo, esta forma hebrea misnáica, en lugar de exhibir una 
probable forma masculina en ןא-58, presentaría más bien una variante grafotáctica de la 
que consecuentemente derivaría el correspondiente desvío fonotáctico59. 
de hecho, las formas arameas  ܐܢܘܛܣܐ  /  אנווטסיא /  אנווטסא representan variantes 
que podríamos calificar como modalidad en scriptio plena debido a la realización de la 
wāw que, como acabamos de indicar en el párrafo precedente, ha experimentado una 
reducción alomórfica con su correspondiente cambio alofónico con la realización נאטסא. 
en consecuencia, si estamos en lo cierto en nuestro planteamiento, al designar el 
autor del texto a esta ‘columna’ es obvio que no se estaba refiriendo a un pilar sin más, 
sino a una columna concreta distinta a las demás. de hecho, en el versículo siguiente 
(ןרדסכאה דומע תחת קודצ רבקב, ‘en la tumba de Ṣadoq, debajo de la columna de la exedra’) 
para identificar a la columna el autor recurrió al status constructus ןרדסכאה דומע (‘la 
columna de la exedra’) en la que el préstamo ןרדסכא sirve para identificar a la columna 
concreta, para la que el autor ha recurrido al sustantivo ‘amûd. es obvio que en este 
caso el valor referencial importante no es la columna en sí, sino la cámara sepulcral 
(ἐξέδρα)60. de este modo, el autor ha querido distinguir entre dos términos: דומע como 
término general para columnas/pilares que no conllevaban una indicación especial para 
la identificación del lugar y ןאטסא para una columna concreta, que en este caso sí que 
señalaba un punto concreto.
Por lo tanto, de acuerdo con lo que acabamos de exponer, la traducción que ha 
venido ofreciéndose para el texto de 3q15 xi,261: תימורדה ןאטסאה הנפ תחתמ, ‘underneath 
the south corner of the Portico’ / ‘debajo de la esquina sur del pórtico’, tal vez haya que 
corregirla en: ‘underneath, in front of the column of the south’ / ‘debajo, delante de la 
columna del sur’.
56. sobre el sistema vocálico en hebreo misnáico: segal, 1927: 25-26 §§38-39.
57. allegro, 1960: 53. cf. García Martínez, 2007: 151, n. 29.
58. Milik, 1962: 230 (b 14). cf. F. García Martínez, 2007: 154.
59. Acerca de la grafotáctica aplicada al ʻsiriaco antiguoʼ: Kiraz, 2012: 231-264.
60. acerca de este préstamo, también con nûn final en su realización: García Martínez, 2007: 151, 154.
61. García Martínez, tigchelaar, 2002: 238-239. cf. García Martínez, 1993: 480.
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